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 ２－ ２）文 学（博士
 ３－ ３）教 育 学（博士
 ２１ １）法 学（博士
 ２－ ２）経 済 学（博士
 ７２ ５）理 学（博士
１２２１０）医 学（博士
 ２－ ２）社会健康医学（博士
 －－ －）薬 学（博士
計論文博士課程博士学　　　位
１５ ９ ６）工 学（博士
１２ ５ ７）農 学（博士
 ３ － ３）人間・環境学（博士
 － － －）エネルギー科学（博士
 ２ － ２）地 域 研 究（博士
 ５ １ ４）情 報 学（博士
 １ － １）生 命 科 学（博士
 １ － １）地球環境学（博士
６９２０４９計
イノベーションリサーチラボ棟でのテープカットの様子 披露式で挨拶する代谷所長




























































































































































































































































































































































































































































　このたび， 長 尾 雅 人 名誉教授，　
なが お まさ と
 山 田 知 宏 医学部附属病院医務課入院掛事務職員，　
やま だ とも ひろ
 宮 本 盛 太 郎 名誉教授が逝






























































































人 人 人 人 人 人 人 人
入学者数合格者数受験者数
第１次選考
合 格 者 数
志願者数募集人員学　　部































































































４７― ― ― ４５前期
森 林 科 学 科
１３１０８１５９１５９１２後期
３４１




人 人 人 人 人 人 人 人






























































地 球 工 学 科
６５３.９４６１０.７５７５６.５８１,０００建 築 学 科
６７７.２１６１７.５８８３５.９１１,０００物 理 工 学 科
６３９.９９５８９.６６８２４.１６１,０００電気電子工学科
６４４.４６５４６.４１８３１.００１,０００情 報 学 科
６３５.８０５８０.５８８３５.４１１,０００工 業 化 学 科
８２２.８０７８６.００８７０.５０１,１００
後　　　　期
地 球 工 学 科
３６８.４４３４６.５０３９７.５０４５０建 築 学 科
７８８.１３７４０.２５８５２.２５１,１００物 理 工 学 科
３８４.０７３４３.４９４２９.０８５００電気電子工学科
１３６.４４１１９.００１７０.００３００情 報 学 科










５５２.８４５０２.４０５５４.００８１０森 林 科 学 科
２２９.８６２２３.１０２４４.５５２９０食品生物科学科
点 点 点 点
点 点 点 点
点 点 点 点
点 点 点 点















































































































































































































検 １検 １検 ２検 １検 ４検 ５検 １２
４７.３％５２.７％３９.１％６０.９％
３１２１９３９６４１７１０１９９５２２０３６１




検 １検 １検 １検 ３検 ９検 ２検 ６検 ５検 ２２








検 １検 １検 １検 ３検 ７検 １検 ７検 ７検 ７検 ２９










検 １検 １検 １検 １検 ２
４３.４％５６.６％４３.２％５６.８％
１３２９５２８５４１５２７９０２１０３７３




検 ３検 １検 ６検 ４検 １４









検 １検 ２検 １検 ３検 ３検 １０検 ３２検 １０検 １６検 ３７検 ３６検 １３１












他 ５他 ５他 ３２他 ３２
０.０％１００.０％０.０％１００.０％
９９２３１３３












































































































４．参 加 資 格：教職員・学生　
５．定　　　　員：先着２００名　
６．問い合わせ先：施設・環境部環境安全課環境企画掛　ＴＥＬ：７５３－２３６４　









２．所 在 地：和歌山県 西 牟 婁 郡 白浜町　京都大学フィールド

























２．所 在 地：長野県 北 安 曇 郡 小 谷 村 大字 千 国 字柳久保乙８６９－２
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［第１回］幕末京都の尊攘堂セレクション（平成１７年６月１日～）
　第一回目は，明治維新後に子爵品川弥二郎が全国の勤皇志士に手紙で呼びかけて収集し，四条高倉通にあっ
た尊攘堂において展示した勤皇志士たちの墨跡などを中心としたコレクション「維新特別資料」（尊攘堂資料）か
ら以下のような１０点を展示します。
　１．「尊攘」の額
　２．「藤本鐵石書状」
　３．品川弥二郎が着用した「陣笠」
　４．大久保利通が使用した「煙草盆」
　５．吉田松陰木像（複製版）
　６．平野国臣が獄中で作成した「紙撚文書（手紙）」
　７．長州藩の「奇兵隊日記」
　８．「奇兵隊日記」（複製版）
　９．「京都維新史跡写真帳」
１０．「及門録」
編集後記
　広報誌の取材で京都大学所有の清風荘へ行く機会を得ました。久しぶりの訪問でしたが、木々の緑に
おおわれた敷地に数寄屋造りの建物と茶室、それに明治、大正にわたって庭園の総合プロデューサーと
して活躍した小川治兵衛氏によって作られた広々とした日本庭園があります。敷地内に入ると騒々しい
世間から離れ、時間の流れもゆったりと感じられる雰囲気をかもしだしています。庭園の池には鯉が悠
然と泳ぎ、カルガモ母鳥と幼い７匹が心を和ませてくれていました。ところが管理人の話によると幼鳥
２匹が天敵に襲われたとの話。今の世の中何が起こるかわかりません。危機管理の重要性をこんなとこ
ろでも教えられました。（清風荘のアドレス　http://www.kyoto-u.ac.jp/notice/05_seifu/index.htm）
附属図書館の特色ある貴重なコレクションの常設展示
「附属図書館セレクション」
　附属図書館は，図書館資料（図書）を約９０万冊所蔵しています。２
階には，開架図書を約９万冊配置していますが，全体の１０％程度に
過ぎません。残りの９０％の蔵書は，地下書庫に収蔵しています。こ
れらの書庫内資料は，ＯＰＡＣやカード目録で検索して，カウンター
に請求し，利用していただいています。この度，これらの書庫内資
料から，附属図書館の特色を示す貴重な資料で，社会的によく利用
されているものを，「附属図書館セレクション」として一定のテーマ
の下に常設展示することとしました。２，３ヶ月に１回の頻度で内容
を新しくして，１階の学生希望図書申込みコーナーにおいて，常時
附属図書館の貴重資料を紹介して参りますので，ご期待ください。
　問い合わせ先：附属図書館情報サービス課特殊資料掛　ＴＥＬ：７５３－２６４０
